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摘  要 
I 
































Substation is the hub of electrical power system. The location of substation influences not 
only the total investment, operational costs, social development, but also the stability of power 
system and the safety of equipment etc. The substation location is a complex and 
comprehensive process. The factors which influence substation location are various, some of 
them are quantitative, some of them are qualitative, some of them are benefit type, and some 
of them are cost type. Base on the gird structure, economic benefits, construction convenience, 
natural environment and infrastructure, this paper build an evaluation system of substation 
location. And this system contents 16 indicators, such as system position, outlets condition, 
and so on. The process and principles of substation location are also analyzed deeply in this 
paper. According to the evaluation system, this paper analyzes in detail of various influence 
factors of four cases of the location of 220kV Yi substation. The original data of the 
evaluation index system is build, and the data is calculated and analyzed by TOPSIS model 
which base on entropy. Four cases of substation location of 220kV Yi substation are sorted, 
and the case one is the best choose of 220kV Yi substation location. The evaluation index 
system build in this paper covers most of the factors which influence the substation location. 
And the TOPSIS model based on entropy can avoid the subjectivity of decision-making and 
the complexity of calculating greatly. It makes the substation location simply and clearly. The 
quantitative analysis and accurate decisions can provide powerful reference for substation 
location more believable. 
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有 12 个省存在不同程度的缺电；2003 年形势变得更为严峻，缺电省份扩大到 21 个；
到了 2004 年，缺电省份更是达到 24 个，占中国大陆省份总数的 77.42%，全国电力
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前国家仍处于工业化和城镇化的“双快速”发展阶段，预计 2010~2020 年均 GDP 增
长率在 7.5%左右，2020 年 GDP 达到 65 万亿（2005 年可比价）、人均 GDP 超过 7400
美元。2020~2030 年，中国将处于工业化进程稳步发展、产业结构调整升级和城镇化
持续快速推进的阶段，期间中国经济仍将维持平稳、健康的发展态势，据预测中国
在 2030~2050 年之间 GDP 年均增长率约 3%，到 2050 年全国 GDP 有望超过 220 万
亿。经济的持续发展势必要求电力工业保持相应的发展速度，2010 年全国社会用电
量 4.20 万亿 kwh，“十一五”期间年均增长 11.1%，2011 年和 2012 年用电量同比分
别增长 11.7%和 5.6%。据估计 2020 年全国社会用电量为 7.7 万亿~8.5 万亿 kwh，
2010~2020 年年均增速达 6.8%左右，2030 年全国社会用电量为 11.3 万亿~12.7 万亿
kwh，2020~2030 年年均增速在 3.9%左右，而到 2050 年全国社会用电量将可能突破
14 万亿 kwh，2030~2050 年年均增速约为 0.78%。 
同时，我国的人均用电量现阶段仍处于较低水平，2012 年我国人均用电量为
3675kwh，仅达美国的 27.93%，为日本的 46.26%；预计我国人均用电量 2020 年将
达 5830kwh，2030 年达 8259kwh，2050 年达 10000kwh[3]。 
 
 






























从 2003 年美加大停电、2005 年莫斯科大停电到 2012 年 7 月连续两天的印度大
停电等重大停电事故无不给社会稳定、人民生活及经济发展造成重大影响，如莫斯

























































































相关方法与理论，通过基于熵权的 TOPSIS 模型对福建省宁德市 A 地区 220kV 变电
站的四个待选站址进行计算分析，并进行优劣排序。主要的研究方法有： 
查阅、研究相关文献，收集各种选址方法进行比对分析；同时，研究福建省宁
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图 1-4 论文总体框架 
资料来源：笔者根据论文内容整理，2015 
选址决策相关理论背景 
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